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Almodis de la Marca, o de princesas de
Castilla, como Sancha, la mujer de
Berenguer Ramón I, constituye el patrón
que se seguirá por la práctica totalidad de
los linajes nobiliarios catalanes. Los ejem-
plos elegidos por Aurell prueban que, en
efecto, el linaje de los condes de Barcelona
(desde Guifré el Pilos hasta el malogrado
Ramón Berenguer II Cap d'Estopes) uti-
liza el matrimonio con mujeres de la alta
aristocracia de su tiempo para consolidar
el poder sobre el territorio. La reforma
gregoriana diseñó además un modelo de
te, que favorecía este sistema de articula-
ción familiar, basado en la primacía del
padre de familia, y de su primogénito
varón. Las luchas de los gineceos por bus-
car herencias a los hijos segundones, a los
que por derecho no iban a heredar el
núcleo principal del linaje, constituye una
constante de estos siglos: un conflicto a
veces sordo y áspero que tiene lugar en el
interior del espacio doméstico, en h.pri-
vacy de estos aristócratas, y que da lugar a
un hecho bastante insólito, y de ese modo
lo resalta el propio Aurell, la inclinación
al «matricidio», en lugar del parricidio,
en la sociedad catalana de aquel tiempo.
El tercer petiodo, denominado la «vic-
toria de la política», corresponde en tér-
minos generales al siglo XII, y más
concretamente desde 1127 a 1213. Las
fechas corresponden, la de su comienzo,
a la estrategia ideada pot Ramón
Berenguer III para consolidar sus domi-
nios, y la final, a la conocida batalla de
Muret, en la que el rey Pere el Católic
muere a manos de Simón de Montfort.
cular el linaje condal, de cal modo que per-
de tal, Cataluña. Las damas parecen
encontrarse en apuros en estos tiempos»
su status social y jurídico declina debido
a la presencia del derecho romano, que es
claramente misógino, y a la aparición de
la dote, que va sustituyendo poco a poco
al esponsalicio, con lo que las mujeres van
siendo relegadas a un papel secundario,
el caso de la desafortunada María de
Montpellier, la madre de Jaume I.
Estos son, en síntesis, algunos de los
planteamientos sugeridos en este libro.
Uno de los aspectos que más sorprende
es su absoluto rigor a la hora de tratar
temas Que resultan opacos en la ciocu—
mentación. Prueba del gran oficio de este
joven y brillante historiador catalán afin-
cado en Francia, como catedrático de
Histotia Medieval en la Universidad de
Poitiers. Al principio, su audacia resulta
sorprendente, aunque muy pronto se des-
cubre que tenía sobrados conocimientos
como para ofrecer esta interpretación de
la historia de Cataluña a partir de las
maneras de contraer matrimonio del lina-
je condal. Recomiendo la lectura de este
libro, que me gustaría ver pronto en len-
gua catalana, para que el público de nues-
tro país pudiera comprobar por sí mismo
la riqueza de su trabajo y el espíritu de
renovación; aspectos ambos tan caracte-
rísticos del modo de ser catalán, al que
Aurell rinde un sentido homenaje.
J.E. Ruiz-Doménec
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En 1959, Arnaldo Momígliano, inte produir ala una del •
dada a la Universitat de Cincinnati,
publicada com a capítol introductor]
(«Introduction. Christianity and the
Decline of che Román Empire-) del 111-
bre The Confita Between Paganism and
Christianity in the Fourth Century (trad.
en castellá, Madrid: Alianza Editorial,
1989), la interpretació d'Edward Gibbon,
escrita durant l'epoca de la revolució
nord-americana {Decline and Fallo/'the
Román Empire), sobre la influencia del
cristianisme en la decadencia de l'Impcri
roma. Segons Momigliano, calía superar
la interpretació negativa del proces de cris-
tianització de I Impcn roma i mesurar
I impacte real del cnstiamsme en la socie-
Aquesta perspectiva fou recollida el
1971 peí seu deixeble Peier Brown a The
World ofLate Antiquity: From Marcus
Aurelias lo Muhammad (trad. en castellá,
Madrid: Taurus, 1989), on va estudiar les
causes i les conseqüendes, tant a curt com
a llarg termini, del canvi social i cultural
que es produl al segle III a la societat toma-
oriental (área ortodoxa) i la zona occi-
dental, i el desenvolupament de l'Església
cristiana i el seu paper central en la polí-
tica, la societat i la cultura de l'antiguitat
tardana. A The Making of Late Antiquity
(Cambridge and London: Harvard
Universiry Press, 1978), The Cult ofSaina.-
Its Rúe and Function in Latín Christianay
(London: Studcnt Christían Movement
Press, 1981) i Society and the Holy
Antiquity (London: Faber and Faber,
1982), P. Brown sitúa l'estudi deis canvis
en la sensibilitat religiosa deis segles ll-iv
en el centre de qualsevol explicació sobre
l'estil de vida religiós, cultural i social de
l'antiguitat tardana.
En el debat historiográfic suscitat sobre
la natura de les transfbrmacions que dona-
ren lloc a l'aparició de l'antiguitat tarda-
na i al desenvolupament del cristianisme
al baix imperi, els treballs d'Averil
Cameron subratllen la importancia de la
ideología en el proces de canvi historie.
Professora del King's College de Londres,
comencá la seva obra tot seguint la línia
d'investigactó tracada per A. Momigliano
al seu ¡a celebre anide «Pagan and
Christian Hisroriography in the Fourth
Century A.D.», publicat a The Conflict
Between Paganism and Christianity in the
Fourth Century (1963), amb l'estudi de
l'historiografia bizantina del segle VI
(Agaties i Procopi): Agathias (Oxford: The
Clarendon Press, 1970) i Procopius and
the Sixth Century {London: Duckworth,
1985). La seva reflexió metodológica, sobre
l'análisi de l'escriptura de la historia i la
posició crítica de l'historiador davant del
text, es completa amb l'obra col-lectiva
History as Text. The Writing ofAncient
History {London: Duckworth, 1989).
A mitjan deis anys vuicanta, interessa-
da en la possibilitat de fec una historia
deis generes literaris cristians a l'Antíguitat
tardana, assenyalá el significat del discurs
cristiá en el canvi social (en el sentit pro-
posat per Michel Foucault de com el cris-
tianisme va arribar a articular un discurs
totalitzant), ] suggerí la necessitat d'una
del cristianisme primitiu («Redrawing the
Map: Early Christian Territory After
Foucault», Journal of Román Studies, 76,
1986, p. 266-271). Aquest arricie va cons-
tituir l'esbós programátic de Christianity
and the Rhetoric of Empire: The
Development of Christian Discourse, on la
creado del discurs cristiá apareix com
l'objecte d'estudi per a la comprensió, des
d'un punt de vista historie, del desenvo-
el con text del mon roma^ L estudi
compren des deis seus inicís al segle I,
amb referencies ais textos del Nou
Testament, a la totalitzüció del discurs
cristiá al món bizantí del segle vi. Amb
especial atenció peí procés mitjansant el
qual la retórica cristiana es convertí en
una retórica del poder (segle iv), i a la
connexio entre la cnstianització de
l'Imperi i la natura de la representado del
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Ai primer capítol (How Many R
p. 15-46) la professora Averil Cameron
discrepa de la visió d'una anomenada cul-
tura popular (escriptura cristiana) victo-
riosa enfront d'una cultura pagana d'elit,
de la qualificació de l'antiguitat tardana
com a época de «superstición i com a «irra-
cional-, així com de la decadencia de la
societat clássica. Analitza el poder social
de persuasió del discurs cristia (segons
I'autora aquelles estrategies retoriques i for-
mes d'expressió característiques de l'escrip-
tura cristiana) en la seva recepció a la
societat romana, i estableix un esttet 11 i—
gam entre predicado i text. Al segle II, els
cristians, mitjancant la dialéctica entre fe
cristiana i visió cristiana del món, cons-
truíren ideológicamenc un discurs, amb la
voluntat d'emprendre una tasca de cris-
tianitzadó de la societat romana, que pro-
voca un deis canvis culturáis mes grans que
han marcat l'esdevenir de la historia occi-
dental. En la construcció d aquest nou
món tingué mes importánda l'ensenyanca
cristiana (moral i doctrinal), mitjancant el
lleneuatge oral, escrit i visual, que la con-
ducta de la comunitat cristiana (mode de
vida i disciplina comunal).
El segon i el tercer capítol tracten de la
formado del discurs cristiá ais segles II i III.
Al segon capítol (Showing and Teliing, p.
47-88) s'indica el carácter figuratiu («figu-
ral») i declaratori ("dedaratory») del Hen-
eo nstituí re n el recurs literari característíc
de l'escriptura cristiana. Es recorregué a
elles per tal d'expressar el missatge cristiá,
els misteris inexplicables de la fe cristiana.
La Biblia subministra un repertori de sím-
l'art visual. El miracle i la parábola, junta-
cristia a ¡'hora ¿'explicar la rdaciá entre
alió huma i alió diví. Aviat es produí el
debat entre els teólegs cristians sobre la
conveniencia d'incidir en la vessant para-
doxal del discurs cristiá en comptes d'apro-
par-hi» al llenguatge de la retórica classica.
i abeí fer-ho mes entenedor entre els pagans.
La formació d'un discurs totalitzunt nas-
que de la tensió entre ambdos impulsos.
Alhora s'assenyalen les relacions entre
1'oratoria classica (epideisci) i la predicado
cristiana: amb l'apropiaciá deis elements
retórics clássics de la segona sofística per
parr deis escnptors cristians. AJ tercer capí-
rol {Surtes PeopU Want, p. 89-119) es des-
taca ia influencia de les narracions apócrifes
en el desenvolupamenr del discurs cristiá
i en la formació d'un univers cristiá del
mite. La rao d'aquesta importancia és sig-
nificativa: els textos apócrifs proporciona-
creients i donaren resposta a molts deis
interrogants que havien suscita! els evan-
gelis. Peí seu contingut son expressió de
les noves formes de l'escriptura crisriana
que des de final del segle II trabaren en la
narrado biográfica un model literari molt
mes ágil d'expressió i de confirmado de la
fe. D'altra banda, la diferencia entre els
textos apócrifs i la novel-la antiga se sitúa en
la suposició de la veracitat de la narrado:
on els textos cristians pertanyen al camp
de la veracitat desitjada i les novel-les anti-
gües, al de la ficció.
El quart capítol (The Power over the
Past, p. 120-154) reflecteix la capacitar
deis oradors i escriptors cristians (cal des-
tacar els bisbes) per adaptar els elements
del discurs polític i de l'oratória pública
pagana, i aíxí convertir la retórica cristia-
na en una retórica del poder. En el debat
polític la historiografía cristiana del segle
IV (Eusebi i Lactanci) va reinterpretar el
passat en relació amb el seu discurs polí-
tic d.- supon imperial, tot demostrant la
incompatibilitat del cristianisme amb el
sistema de govem imperial. Durant aquest
període (segle iv) es desenvolupá una nova
forma literaria: les vides de sants. Aqüestes
oferiren ais cristians els ideáis de conducta
a seguir, a imitado de Crist. Les vides del
present eren interpretades en relació amb
les vides sagrades del passat.
Al cinqué capítol (The Rhetoric of
Paradox, p. 155-188) Averil Cameron
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traeca el paper de la paradoxa a la litera-
tura cristiana deis segles IV i VI. Es fixa en
la lluita deis escriptors cristians (per ex.
Gregori de Nazianz i Gregori de Nissa)
contra el problema de la representado lin-
güística de Déu ¡ en la solució donada amb
mitja alternatiu d'expressió de la fe reli-
giosa. Airó suposa la victoria de l'element
paradoxal en el discurs cristiá enfront de
l'impuls d'assimilació amb la retórica
pública (la paradoxa va teñir un gran pes
en el pensament religiós bizantí). Els exem-
ples se centren al voltant deis grans debats
doctrináis d'aquesta época: l'encaniació
de Déu i la virginitac de Maria. El discurs
de la virginitat va obrir el debat sobre la
sexualitat, el celibat i el matrimoni, que
can be ha estudiat Petet Brown a The Boay
and Society: Men, Women and Sexual
Renunciation in the Early Church (trad. en
castellá, Barcelona: Muchnik, 1993).
Al sisé capítol (Toward a New
Representation, p. 189-221). amb el qual
conclou el llibre, es verifica el procés for-
matiu del discucs cristiá: la seva totalit-
zació. Quins son eis aspectes concrets
rador Justiniá? 1) L'origen diví del'auto-
ritat de l'emperador, qui actúa per
inspirado divina; 2) El pensament
dogmácic ¡ l'ortodóxia religiosa; 3)
Consolidado de la tendencia figurativa
(icones). i J b a J ceóri« deTs oVresTel
pseudoDionís, l'Aeropagita, van concri-
buic a la representado visual, amb la
importancia de la revelado mitjancanc els
signes de Déu, i a l'autoritat política, amb
la idea de jerarquía.
Per últim, dos details: l'abséncia del
debat religiós de la lluita contre l'heret-
gia a l'interior de TEsglésia, i l'aprofun-
tradicionalment mes allunyacs deis histo-
riadors de tradició LLauna.
júviev finóles iw ofitestTios
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Traducción en castellano: Las escritoras de la Edad Media
Barcelona: Crítica, 1994, 439 p.
En los últimos diez años el interés por
el mundo femenino ha dado lugar a un
importante volumen de obras en las que
se rescataba del pasado a la mujer. Los
fenómeno y el mercado se ha visto satu-
rado por un sin fin de títulos tras los
ocasiones, se ocultaban buenos y malos
ttabajos.
Historias de ¡as mujeres, las que se quie-
ran. La mayor parte de ellas poco riguro-
sas en lo científico y, la minoría que
escapa de la mediocridad peca de lo
mismo, habla demasiado sobre la mujer
y poco de lo conservado y hecho por ella.
El profesor Peter Dtonke, en su obra, ha
eludido ambos peligros.
Este erudito nacido hace 62 años y en
la actualidad catedrático de Literatura
Medieval en la Universidad de Cam-
bridge, nos presenta en estas páginas
auténticos testimonios personales no mas-
culinos y sí femeninos.
Dividido en dos grandes bloques, su
de estas mujeres.
En el primero nos presenta a las pro-
tagonistas. Nombremos a algunas de ellas:
